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V E 1 A T 0 R U L DE GAZETE 
Eşise din Mărcuţa slab, galben şi betrân 
Şi căuta pe strade, de muncă, un stăpîn. 
De şi cu mintea încă pe jumătate stinsă, 
Stomahu 'î era sdravăn şi-o foame neînvinsă ; 
II îndemna să facă or ce pentru mâncare : 
Să sape la canaturi, cu braţele să care, 
Să vînză or ce marfă, pe el, de s'ar putea, 
Numai să 'şî ea din spate fiinţa 'î foarte g r ea ! 
Dar cine să '1 primească pe el, un gălbejit, 
Cu ochii mari, selbaticî, c'un aer de bandit, 
C'un zîmbet rece, straniu, c'un nas subţire, lung, 
Cu braţe moleşite, cu degete de ciung ? 
Dar cine să '1 primească şi cine să 'nţeleagă 
Cuvinte-abia şoptite şi care nu să l eagă? 
Bătu la mult! în use, dar totu fu 'n zadar. 
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Prin ce minune, nu ştiu, veni la un ziar. 
A c i , spre încercare, îi deteră cinci fol. 
El le vându pe toate ţinendu-le pe mână 
Şi alergând pe uliţî, — prin mijloc — prin n o r o i ; 
Când îl cerură banii, după o septămână, 
El nu zise nimica şi se făcu mai m i c . . . 
Iar ceî de la gezetă nu 'I deteră nimic 
Să venză 'n ziua — aceia : — «Când eşti aşa lihnit 
«Ş i ţi se 'ncrede lumea, trebui să fii cinstit! 
«Căci alt-fel nu e credi t ! Or ce e în zadar ! 
« D e stăruieşti a cere eşti dat pe uşe-afar!» 
El ese, făr ' să ştie ce tace, ce-o să facă 
Şi într'un gang, cămaşa murdară îşî desbracă, 
P ' o mână o întinde, 'î revine bărbăţia, 
P e uliţe aleargă strigând: «Democraţia!» 
D. T E L E O R 
iNEA CHIRITA 
Era 'nalt, uscăţiv la obraz şi pe pielea feţei avea nişte vini­
şoare roşii. Nasul îi răsărea cu imbelşugare. Ţăcalia 'i neagră 
se lăsa peste nodul gatului în jos pană sub cămaşă. Dacă hai-
; nele nu 'i-ar fi fost pătate de ceară şi de unt de lemn mai că 
n'ar fi ghicit nimeni că Nea Chiriţă era paracliser. 
Şedea in curtea biserici, şi la vremea tocii sâmbăta seara, ca in 
tot-d'a-una lua cheia şi deschidea biserica, se suia in clopotniţă, 
punea ciocanele la indemănă, incerta funiile clopotelor să nu fie 
slabe pentru că avea de lucru cu ele şi cănd auzea clopotul la b i ­
serica mare din oraş lua ciocanele in mănă şi incepea să toace. 
La vecernie Nea Chiriţă vedea de ce trebue prin biserică, a-
p se aşeza la strană şi ţinea isonu la Doamne strigat-am ; cân­
ta
 v i el să se indrepteze rugăciunea mea cănd lipsea dascălul din 
stânga ; citea lumină lină şi parimiile dacă se intămpla vre un 
sfă;;t mare a doua zi. 
Dumineca, la utrenie, după ce se isprăvea Лига-te Domnul, 
Nea Chiriţă era osândit să citească psaltirea; se punea in stra­
nă, făcea trei mătănii călugăreşti şi apoi ei da citania. La căte 
un stih pe care '1 socotea mai frumos făcea o mică pausă a-
mestecată cu tuse şi apei incepea cu glas mai tare : dea ţie 
Domnul după inima ta, şi, tot sfatul tău să 4 împlinească; bucu-
.rane-vom de mănluirea ta 
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După ce trăgea clopotul pentru роШеи şi se isprăvea slujba 
dimineţi, venea vremea liturghii. Nea Chiriţă cu linişte şi in fri­
ca lui Dumnezeu ingrija de cădelniţă in oltar, ştergea praful 
de pe prasfol sau jertfelnic şi din cănd in cănd lua mucările 
cele mari şi eşea in biserică ca să indrepteze lumânările ce 
picau, de la sfesnice'e împărăteşti. 
Pană nu incepea axionul se ducea la icoana Maici-domnului, 
o ştergea cu o cărpă curată, indrepta iasca de la candelă ca 
să arză mai bine şi aşeza cu multă evlavie sfeşnicul ; iar a-
proape de sfârşitul slujbi Nea Chiriţă avea grija să easâ cu discu 
in care zărnăia banul bogatului ca si dinarul văduvi. 
Cum eşea de la biserică intra in casă, punea de o parte din 
banii d'scului şi cu restu pleca in tărg ca să mai cumpere căte 
ceva de-ale mâncării. Une ori se intorcea acasă mai de vreme, 
alte ori mai intărzia. Nevastă-sa se obicinuise cu aşteptarea şi 
ţinea masa intinsă până târziu, că de pană (ănd nu se in-
tălneşte cu unu, cu altu, cum o să vie acasă cu măna plină ? 
•—aşa sunt bărbaţii. 
In curtea biserici, vara era o frumuseţe de umbră, sub doi 
cireşi cu frunza deasă, şi pe iarba verde la recoare lui Nea 
Chiriţă ei plăcea să stea la masă. A v e a insă grija să insemneze 
in notis vinu şi prescura ce luase pentru liturghie. 
De multe ori insă nu-'i tihnea mâncarea din pricina dihăni-
ilor de găini şi raţe, care cănd auzeau străchinele ţăcănind 
năpădeau cu grămada spre masă, cu tot bătu ăl lung pe care 
Nea Chiriţă '1 avea in totdeauna la îndemână. 
Cănd venea hramul bisericei Nea Chiriţă cu o septămănă ina-
inte desfăcea policandru din toate şurupurile, :1 curăţa bine, '1 
aşeza la loc, şi punea o pănză peste el ca să stea curat pană 
in ziua hramului. Ştergea praful din toate colţurile si curăţa 
strănile de le făcea spilcă ; apoi in ajun inhăita căte o droaie 
de copii, pleca la crivină, tăia răchită, făcea din ele coroane 
pe care le atârna la intrarea bisericii, inşira lanţuri lungi de 
frunze şi le lega de ţăpuşii impodobiţi cu flori de cămp : şter­
gea felenarele de la poartă că dacă or veni ipitropi să vază de 
ce hărnicie si pricepere e paracliserul biserici. 
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Treaba nu era de geaba, slavă Domnului, nici odată la ziua 
hramului nu ieşea dm casa ipitropilor cu măna goală. 
La sâmbăta morţilor Nea Chiriţă o ducea numai într'o ceartă 
cu babele, care nu '1 lăsau să stingă lumânările colivilor, de şi 
in biserică era un fum de se făcea funingini în nările nasului. 
După isprăvitul slujbei cănd impărţea prinoasele, la cei-l-alţî slu­
jitori aî biserici, copii se grămădeau împrejurul lui şi '1 necăjea 
cu cerşitul. Pe căte unul care era maî ţanţoşi, maî colţat, şi nu 
T avea la stomah, Nea Chiriţă '1 lipea peste gură cu lopăţica 
plină de colivă. 
La căte-o nuntă, după ce aşeza evanghelia, crucea, cununiile 
pişcoturile şi paharul mântuiri, ingrija şi de covorul pe care tre­
buia să, stea ginerile şi mireasa, pentru că naşul după obiceiu 
ca să aibă fini noroc, ascundea supt el argint şi căte o dată aur. 
Dar nici o dragoste nu avea Nea Chiriţă maî mare ca dragostea 
de cântat apostolu la nuntă. Se învoise cu dascălul si î l dea luî 
or de căte orî s'o intămpla v r o nuntă. A v e a şi daru 
cântări grozav. In gatul luî glasul juca cu atâta dibăcie şi tact 
că nu se putea or cine să nu'l asculte. 
Căf de frumos cănta cântăreţul «uşile pocănţn» in postu paşteluî!.. 
căfce femei nu plângeau cănd se cănta Doamne muerea cea pă­
cătoasă!....: cu toate astea nu era nimic pe lăngă apostolu lui 
Nea Chiriţă. 
Cănd incepea Frauaaţiloooooor, gorgoanele săltau in mijlocu 
gătuluî şi ieşau valuri, valuri peste capetele credincioşilor, se 
isbeafî de pereţii biserici şi inălţăndu-se repede, se risipeau peste 
catapiteazmă. 
La isprăvitul fie cărui stih profita de pauză căutând să zmulgă 
din ochii celor ce '1 ascultau, mulţumirea că Га auzit. 
La sfârşit, pentru stihul ce i se părea a fi legea sfântă a uniri 
casnice, principiul legămintelor vieţi, stihul cel maî de valoare 
in toată slujba nunţi, Nea Chiriţă schimba tonul, incrunta sprin-
cenile, işî umfla vinele gătuluî şi cu o voce puternică striga : 
«iară femeeeia să se teamă de bărbaaaaat» 
Acum Nea Chiriţă a îmbătrânit de tot. Nu maî e la biserică; 
s'a retras de mult; dar Sâmbăta seara cănd aude clopotul la 
biserica mare din oraş, tot îşî aduce aminte din tinereţe şi par'că 
ar mai vrea să deschiză biserica, să se urce in clopotniţă, să ia 
ciocanele in măini şi să mai resbată încă odată toacă. Dar de... 
vremea vremueşte. 
G E O R G E B A Ş T U R E S C U 
O NU PLECA.... 
ч 
O, nu pleca de lăngă mine 
Frumoasa blândelor poveşti 
Şi fii atăt de 'ndurătoare 
Pe căt si de frumoasă es t i ; 
Căci azi cu mult îmi eşti mai drag 
Cu mai mult dor in cale-ţi es 
De şi atăt de prefăcută 
Tu pari că nu mai inţeles. 
Şi vez i cu cătă 'nduioşare 
Me uit in urma ta cănd treci, 
Cănd tu 'ti intorci a lene fata 
Şi 'n spre pămînt ochi ţi-apleci. 
Indură-te, remăi cu mine.... 
Zadarnic cerci să m'âmăgeşti, 
Privirea ochilor tei galeşi 
îmi spune căt de blăndăeşti , 
O NU P L E C A 
Căci de te prind uşor de mănă 
Te 'nving nebunele dorinţi, 
Uitând de-a ta făţărnicie, 
Făţarnică cu ochi cuminţi. 
Remăi, remăi dar lăngă mine, 
Trăind in veci nedespărţiţi, 
N e - o m in ţe lege-аШ de bine 
Si-om fi atăt de fericiţi.... 
S C A R L A T ORESCU 
I U B I T A M E A 
Iubita mea e cu părul argintiu, cu ochii negrii şi cu 
privirea mult mai blăndă de căt a celor l'alte femei. 
Are un farmec negrăit, te lipeşti de densa, te simţi a. 
tras âe ea ca şi copilul de sănul mamei. 
Si ne cunoaştem de mult. 
Ей o ţin minte de cănd eram in vârstă de 3—J± aîli. 
Tot d'auna m'a ingrijit cu bunătate, nici o dată nu 
s'a desgustat de mine, nici o dată nu m'a părăsit in 
"vremuri de grea incercare. 
Cum aşi putea s'o potrivesc cu cele-l'alte femei, cari 
smă au iubit ? Cum'? 
"Ce nemărginită osebire e intre densa şi ele ! 
Cerul s'ar putea apropia de pămînt, dar iubita-mi cu 
ipărul argintiu, nici o dată nu s'o lovi cu vechile-mi drăguţe. 
Ele m'au desmierdat de multe ori, de multe ori 'mi­
au făcut senin din Întunericul vieţei, şi, mă au făcut să 
zâmbesc, cănd lacrămile me 'năbuşeau. 
Ades pe braţele lor lăsat a lene, am crezut că lumea 
întreagă e stăpânită de mine, şi că stelele şi luna şi-ar 
schimba mersul la porunca mea. 
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Beat de şanuri albe, de priviri aprinse, de strângeri tai­
nice de mâini cu mii de inţelesuri, de ochi pe jumătate 
inchişi de plăcere cari inebunesc, de buze calde, moi şi 
aprinse ce 'ţi robesc sufletul, — trezitu-m'am insă 
la urmă tot aproape de cea l'altă iubită cu părul argin­
tiu, şi cu privirea mai blăadă de căt acelor l'alte femei... 
Toate m'au inşelat, toate m'au părăsit cu vremea, 
toate m'au uitat... nu mai densă mi-a remas vecinie 
credincioasă, vecinie bună, vec in ie plină de ingrijiri pen­
tru mine. 
Toate s'au dus acuma ! 
Vremea m'a astâmpărat, nu 'mi mai părăsesc iubita 
pentru altele, nu-i mai dau prilej se me măngăe de ne­
credinţa celor l'alte femei. 
Stăm mereu impreună, ne-aducem aminte de cele tre­
cute—eu suspin uşor dar densa mult mai greu. 
Par 'că pe ea a durut-o mai mult, a atinso mai înverşu­
nat suferinţele mele... 
Aşa şi e. 
Cănd priveşte prin păi al meu negru şi vede firele-mi 
albe ce-au resărit, plănge. 
Par 'că cu lacrămile ei, v 'a reintoarce vărsta-mi. 
Căţi n'au plăns şi câţi nu vor plănge ancă vremea, 
care e neînduplecată. 
• Că s'au dus toate, fie duse, rămăi cu părerea de râu 
că un palat intreg, a-zi nu 'i de căt cenuşe ce slujeşte 
de jucărie vântului. 
Cenuşe 'mi sunt iluziile, dar iubita-mi e lăngă mine şi 
toate se sfârşesc cu bine. 
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Nu mai aşteptăm acum de căt să murim, căci ce-am 
mai aştepta alt ? 
Nu mai am altă dorinţă de căt aceea de a inchide eu 
ochi intăi, cu căte-va clipe inainte de sfârşitul, ei, 
N'asi vrea s'o văz murind, cum nu vrea nici densa 
se me vază in starea-aceea. 
Dar dacă-ar fi după dorinţa ei, a-şi face cel mai mare 
sacrificiu, a-şi poruncii soartei să 'mi răpească intăi iubita. 
Mai bine să plăng, să sufer şi să mor in chinuri eu 
văzănd-o moartă, de căt se se tortureze ea cănd voi fi 
fără de vieată. 
V o i veni după ea, să ne urmăm dragostea inainte şi 
poate v o m intineri acolo, in acea regiune înaltă 
Pană atunci, vo i sta neincetat lăngă iubita cu părul 
argintiu, cu ochii negrii şi cu privirea mai blăndă de 
căt a celor l'alte femei, căci e muma mea ., . e muma 
mea ! . . 
N. I) . G E O R G I A N 
D E S T K C C T I E 
Precum păraele s'alung— 
Supt plângător umbriş de salce. 
Pe veacuri mii in drumul lung 
întors pămîntul să recalce. 
Rostogolit şi furios 
Trăsnind, în negură să pice, 
Ca din adâncul cel de jos 
P e vccî să nu se mai ridice. 
Din măruntaile-î un furr: 
In nesfrăşita noapte sboare, 
Ş'apoî în pulbere de scrum 
Rotească risipit spre soare !..., 
Fără de rost călătorind 
Prin lumea tristă şi ciudată. 
Dureri de rob sărbătorind, 
De ele mintea mi se 'nbată, 
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Cuprinsul larg mie 'mi-e strimt, 
Me cercueşte lanţuri grele, 
Vârtej în creerul meu simt 
Necredincios menirii mele. 
Pribeag n'au ţintă ochii mei. 
De geaba trupul meu îl tîrîi, 
Din vitor nu prind scântei 
In faţă-mi cerurile pîrîi. 
Au ce ? Maî este de trăit ? 
Să spue mintea-ţî că-î bolnavă ! 
In vănt peri-va ce-au grăit. 
Tu scapi de-a chinului otravă ! .. 
Ca Solomon ajuns şi eu 
Puindu'mî manile pe faţă 
De s'ar putea să intra vreu 
In pântecul ce 'mi dete viaţă. 
'Naintea sorţii să me 'ndoi ? 
La ce înparte'mi cănd e dreptul, 
Şi cănd în sângeros răsboi 
De gloanţe ciuruit mi-e peptul ? 
Intoarce'ţî paşii înnapoi 
Pămînt nebun si te detună 
Uurlănd în lumea cea de-apoi: 
,.De-apururi totul e minciună l~ 
KESKO 
B A B A V I S A 
5 
O fi fost frumoasă acum cinzecî şi cinci de ani, o fi 
fost naltă Baba Visa. Acum şi-a pierdut or ce urmă de 
frumuseţe, e mică şi îndesată, puţin cam gheboasă. Faţa 
îi e uscata, numai pielea pe os. Pe frunte, pe lăngăgură , 
sbărcită foc. Ochii mici şi duşi in fundul capului suntapuru-
rea umezi din pricina guturaiului care n'o slăbeşte nici vara 
nici iarna. Şi tuşeşte, tuşeşte ! Tuşea ei nu e de ieri, de 
a-l'altăeri, ci de ani de zile! S'a învăţat cu ea ca şi cu graiul. 
Spune o vorbă, tuşeşte de trei ori, oftează de patru ori. 
Cănd tuşeşte, i se roşesc puţin obrajii ofiliţi, îi es ochii 
din cap, scoate vărful l imbei, îi curg lacrămile pe faţă, 
i se intinde pielea de pe beregată şi „mărul lui A d a m " îi 
ese mereu in afară mişcăndu-se cu iuţeală. „ O f ! of! Doam­
ne ! Doamne ! — Bâtu-te-ar Dumnezeu se te bată de tu­
se !—-Doamne iartă-me" o auzi esclamănd după fie care 
acces de tuse. 
Baba Vişa trăia inainte din datul cu cărţile, dar, de 
cănd „s 'a deşteptat lumea" nu mai are cătare. P e urmă, 
'i tremură şi degetele. Pe urmă, nici nu prea vede . Nu 
poate ea se zărească опта, cum trebue, darmite nişte 
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picăţele roşii şi negre ca cele de la cărţ i ! 
Acum cere. 
Sâmbăta pleacă in zor i de z i şi isbeşte zece , doue-
zeci de uliţi d'ale mai prima. Stă in uşa prăvăliei sau 
birtului căte cinci minute, dă din cap, să şterge mereu 
la nas cu mănica scurteicii, şi 'şi pironeşte ochii pe căte 
cine-va. I se z ice : „Crede, crede ; nu e jupănu acasă !" Ea 
stă. I se z i c e : „Pleacă , babo, nu in ţe l eg i ! " Ea stă şi nu 
pleacă pană ce n'o ia cine-va la goană cam pe im-
brăncite. După ce şi-a umplut basmaua roşie, traista, 
sânul, cu lucruri da le mâncării, ea tot mai cere. 
Duminica aleargă din biserică in biserică. Ştie ea unde 
se sfîrşeste slujba mai iute şi unde mai târziu - Stă 
' in tinda bisericii şi cănd es oamenii incepe pe un glas 
plângător se ceară : „un gologănaşi, ce ve lasă inima." 
Dacă cine-va dă altui cerşetor sau cerşetoare si ei nu, 
incepe să se certe şi ţine-te ! „Ponivosule ! Te veri in 
ochii omului! Lasă creştinu să dea cui o vrea, ce '1 lasă 
inima. Ii ei omului sufletu de la gură!" S a u : J„Nu v e 
mai satură dracu — Doamne iartă-me ! O se muriţi de 
lucomie ?" 
Şi aleargă la altă biserică sunând, muşcând din vr'un 
covrig, şi curgăndu'i balele, urmat* de zece-doui-sprece 
tofologi şi tofoloage ingheţaţi, cu măinele vîrîte in mâ-
nicele gheroacelor rupte şi pline de pete grase. 
Această suită, drept or ce respuns la vorbele ei, mor-
măeşte cuvinte neinţelese, blesteme şi injurături. 
După ce cere la şapte-opt biserici, se duce a casă pră­
pădită de oboseală. 
In timpul septămânei, când nu e rost de cerşit, trage 
cu urechea pe unde e vr'un mort şi aleargă pe fugă. 
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Aci face ce face, şi ia zăbranic negru şi făclie de ceară ; 
hăpăie, pană zice că nu e ea, colivă. 
Mahalagiii cari o cunosc, spun că are bani inodaţl cu 
zece noduri in basmale şi testemeluri şi că nu cheltueşte 
nici lăscaie, măcar s'o pici cu ceară. Dac'o intreabă 
cine-va:— „Cum o mai duci Babă Vişo ?" Ea respunde 
pe un glas jalnic şi piţigăiat, glas ce pare eşit din fun­
dul rinichilor şi al bojogilor: — „Nu mai e de trăit! 
Nu 'ţi dă nimeni in ziua de azi nici o para frăntă— se 
te vază lungit.—• Şi, dacă ţi-o dă, ţi-o ia şi p'aia alţii: 
băcanii, cărciumarii, cizmarii!... iac'aşa.. vai de lume!..., 
Şi se pune pe tuse. 
D. T E L E O K 
S O N E T 
CHARLES FUSTER 
Iiatăcind zăpada cade pe cămpiele 'ngheţate 
С un linţoliu cdb şi rece copere păduri uscate. 
Jtmri ce murmur în cale-i se opresc şi 'îmbătrâniţi 
Pomii, cu frunzişul veşted, tot de ea-s acoperiţi 
Pe-astâ inimă ce 'ntr'una suferinţi nenumerate 
Apesau şi teama morţi o muncea cu rentate, 
Se aşterne adi uitarea cu plăpânda-i mângăere 
Şi amintirea de-altă data prefăcută-i în tăcere.:.. 
Arbore sărman ce frigul te-a 'ngheţat şi singuratec 
Zilele-ţi petreci în taină 'nfăşurat de un văl ernatec, 
Crengile-ţi trosnesc şi fruntea ţi s apleacă spre pămînt 2 
Trv.tă inimă, ce-amorul te-a străpuns: «ea tă uitarea ! » 
Pe un vis de altă dată coborătfa nepăsarea 
Şi zăpada albă, mută te-a coprins cu al-ei vestmânt. 
I O N I . L I Y E S C U 
CRONICA LITERARA 
VEBSURI DE ION CĂTINA 
S'a făcut un obicei ca de căte orî facî critica vre unei cărţi, 
să mărturiseşti de la inceput că nu ai onoarea d'a cunoaşte pe 
autorul scrierei ce 'ţi propui a critica, nici măcar din vedere , 
aşa că între fine critic, şi, el autor—nu există nimic care să dea 
bănuială la vre o patimă, ce te-a condus să vorbeşti in bine sau 
in reu de acea scriere. 
Nu ştiu pană la ce punct acest argument poate fi tare, şi 
poate încredinţa pe cine-va că vei fl drept in părerile ce le vei 
arăta cu prilejul criticei. 
Se poate ensă prea bine să nu fii prieten cu autorul cărţii de 
care vei vorbi, dar cu toate acestea să găseşti cusururi scrierii 
sale, numai din pricină că nu împărtăşeşti şcoala in care el i^', 
expune ideile, inspiraţiele sale, etc. etc... 
Şi iată cum, cu toate că nu există nici un raport intre critic 
şi autor, poţi să fii impins de pasiuni şi să'i lauzi, ori nu. 
* * 
* 
Sunt căte-va zile de cănd a eşit de sub tipar, un v 
verturi ale d-lui Ion Cătina. 
Autorul îmi e prieten, ba ancă dintre cei buni, ne cunoaştem 
de mult, am scris împreună cam pe la ace!ea-şi Reviste şi tot. 
împreună, de multe ori, ne-am bucurat de laude măgulitoare şi 
intristat de critici aspre. 
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Cănd 'i am vezut volumul, m'am emoţionat, cum s'o fi e m o ­
ţionat şi densul, şi, l 'am citit cu aceea-şi dragoste cu care Го 
fi scris şi el. 
Dar cănd ensă acestea îmi au trecut, cănd judecatafrece şi-a 
luat locul, am început să scriu rendurile pe care le citiţi. 
* * 
Eminescu! iată numele cu care îţi deschizi uşile gazetelor l i ­
terare de ori-ce mănă şi cu care aştepţi să te inalţi. 
A ţine de şcoala Eminesciană,,a avea de rigoare intr'o p o e ­
zie rime ca, femee cu stee, gânduri cu rânduri, lung cu alung, 
pribeag cu drag, albastre cu astre, .. a adopta o formă greoae, 
un fond amestecat, zăpăcit, cu idei bizare, cu tot ce e mai ne­
posibil, mai extravagant... e ceva nou, e Eminescian, eşti poet ! 
Ast-fel crede toţi acei elevi leneşi, ai lui Eminescu. 
S'au alungat rimele de felul, soare, ardoare ca învechite, şi, 
au eşit la modă greer, creer, r ime care s'au tocit pană intr'atăt 
in căte cele vechi cari fuseseră asvărlite, erau pe lăngă aceste 
d'abia întrebuinţate. 
A-ş i putea zice, de îmi va fi permis, că Eminescu a îmbrăcat 
poeziele sale intr'o formă, intr'o haina noue.., care haină ensă 
incăpută şi purtată de prea mulţi inşi, de toate vârstele şi in 
toate ano-timpurile, s'a jerpeli t , s'â hărtănit pană intr'atăt, in 
căt cel mult mai poate îmbrăca un poet... cerşetor. Cea-l'altă 
haină, aşa zisă veche, era menajată mai mult, nu o îmbrăca 
ori şi cine şi afară de acestea alt-fel poartă un copil si alt-fel 
un bărbat. 
Nu susţiu să ne intoarcem inapoi, fiind-că suntem întorşi şi 
£ncă in haine zdrenţuite... 
In tot cazul, poate să fie un căştig că am trecut encă printr'o 
fază, dar de sigur e o pagubă cănd dai peste o formă de soiul 
acestei poezii ! 
»Nici nu Vrea de-a tale zile 
Să mai ştiu, de traiu-ţi cum e ;\ 
Că 'i destul !.. A mele, şti le !.., 
Căci nu'mi pasă. Post-a... Nu e... 
Tot tu eşti şi tot eu sunt... 
Dute dar..,!» 
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încă ceva întrebuinţat de poeţii noştri cari scriu in noul fel 
•e mulţimea cuvintelor Moldovene cu care împestriţează versu­
r i le lor. 
Şi lucru acesta nu se poate explica alt-fel, de căt că setea, 
-care o pune în vânătoarea rimelor, e nestinsă. 
L a Cătina setea e şi mare. 
Nu se mulţumeşte numai intru a rima cuventul ' /ewee cu Mol ­
dovenescul dee, dar chiar prin mijlocul versului vără căte-o vorbă 
-de dincolo de Milcov, fără a fi şi autorul din acea localitate. 
In versurile poeţilor Moldoveni actuali, mult mai cu greu gă­
seşti pe stee, dee, leacă e t c , de căt in versurile poeţilor Munteni. 
Această pornire cu atăt e mai de condamnat, cu căt limba 
adoptată pentrri scriere, nu e aceea ce se vorbeşte la Buhuşi. 
Calina mai aleargă după vorbe care ne face a înţelege culorile. 
Intr'o poezie intitulată Poenarii, iată ce citim intr'o sext nă : 
»Ca o minge uriaşă de aramă arsă 'n foc, 
Dogorind cu repejune scăpătat e spre apus 
Măndru soare ce inoată intr'o, mare de albastru ; 
Dupa el târăşte ziua ce. 'n şagalnicu lor joc, 
Doritoare să'i ajungă, trage 'n urma sa de sus 
O perdea de diamante presărată şi cu un astru». 
In şase rânduri găsim; galben, roşu, mare de albastru incolor, 
apoi diamante, şi la mijloc un astru ! 
E in tocmai ca şi cănd ai vedea pe aceea-şi poliţă, diamante 
băcan, sardele, vax etc. 
Tot in Poenarii mai dăm peste versul : 
»Nopt i i ? Râpelor ? La pietre ? HO ! să nu fi incetat» 
Nu se poate înţelege de ce pietri şi nu pietre, şi nu se poate 
admite cu nici un preţ exclamaţia HO ! in poezie, care se în­
locuiască cuventul destul sau ajunge. 
Apus e un pastel reuşit si forma poeziei e din cele mai noui, 
un vers insă din această bucată, pe care T şi însemnez e de 
neînţeles. 
APUS 
Către apus inchiuă de-acu frumosul astru 
Şi roşu de manie răzbate cer albastru ! 
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Un chaos de lumină voios făptura scaldă 
In apa ruginie şi leneşă şi caldă. 
Mai mare, mai aproape şi totu-şi mai departe 
Tot scăpată spre şesuri intinse şi deşarte. 
Trist merge să se 'ngroape in trista împărăţie 
»Smaltata cu eresuri de-а. negrului beţie.»(?) 
înfăşurat in valur i de pănză luminoasă, 
Adoarme mendrul soare in ţara 'ntunecoasă. 
Dar, uite după dealuri că luna se arată 
Răzănd, strălucitoare, de raze 'mpresurată 
* * 
* 
In to'al volumul de versuri al d-lui Ion Cătina, se poate împărţi 
in trei părţi. . 
O parte in felul poezielor lui Eminescu^ încărcată £MS№ de tot 
ce a-zi a devenit clişeu, o alta. in genul scrierilor lui MacedonsM 
şi a treea parte intr'o formă, oare cum, proprie. 
Lepădând Emineşciadele, scuturăndu-se de formele intortochiate, 
lăsând la o parte filosofia versificată in care, cred, că nu e com­
petent, punând frâu neologismelor şi căutând să scrie numai a-
tunci cănd sufletu-i e plin de o simţire oare-care, Cătina poate 
ajunge. 
Căci, de alt-lel, poeziele sale te lasă rece, nu 'ţi vorbesc nici 
inimiî, nici creerului — se vede de o poşte opinteala ce 'şi dă 
să găsească forme noui, să schimonosească limba, să găsească 
cuvinte neuzate. 
Cred că se va convinge de dreptatea ziselor mele , mai ales 
că vede că, cu tot prieteşugul nu l'am cruţat.— Se va găndi, poate, 
la versurile : . • 
«Dagli amici mi guardi Iddio , 
Dagli nemici mi guardo i o » 
(De amici să me păzească D-zeu. 
De duşmani me apăr eu) 
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Dar in cazul de faţă nu va avea dreptate, căci de nu aşi fi 
fost convins că Ion Cătina e un talent de necontestat, care a 
apucat pe o cărare greşită, preserată de prăpăstii, nu aşi fi scris 
de fel aceste renduri. 
Mie insă, imi place a spera că autorul, de care vorbesc, îşi va 
ciopli condeiul, şi că nu va mai căuta a ascunde in versuri, 
prin vorbe, lucruri pe cari ni le ar putea spune neted, clar 
E un sistem nenorocit, care de sigur e menit d'a оюога po 
ezia. frumosul. 
N. D. G E O R G I A N 
I A P O L E O N P A U I E S C U 
(Tip Parlamentar) 
Мё recomand Napoleon Păunescu deputat.... adică, 
cănd zic deputat, vorba vine.... ar trebui să zic fost 
deputat pentru că.... De geaba rădeţi.... credeţi poate că 
ne-a disolvat ? Nu! . . . . nu!.... Fost deputat pentru că'mi 
am dat demisia din pricina unui discurs.... unui discurs 
rostit de mine... adică, rostit de mine, vorba vine... Ar 
trebui să zic: inceput de mine şi ne rostit de loc. 
0 să vedeţi acum ce mi s'a intămplat. 
Eu, eram partisan Înfocat al sistemului parlamentar; 
găseam că are părţile lui bune sistemul parlamentar.... 
părţile sănătoase, menite a duce o naţiune spre civili­
zaţie ; spre pildă: discuţiunele din care ese lumină, di­
urna de 25 lei pe zi, controlul parlamentului asupra ac­
telor guvernului, bilete de liber parcurs in toată ţara, 
cercetarea socotelelor Statului... in sfârşit, precum ve­
deţi, parlamentarismul are părţile lui bune... 
Dar aceste cugetări, le făceam aşa in mine, de la lo­
cul meu, in tăcere... pentru că de felul meu sunt o m 
sficios, nu 'mi place gălăgia. 
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îmi văz... adică, 'mi vedeam... pentru că acum, nu 
mai sunt deputat.., am demisionat.,. Nădăjduesc că nu 
mi se va primi demisia, dar de o cam dată nu mai 
sunt deputat... sunt demisionat irevocabil... pană măine. 
Aşa dar, 'mi vedeam de treaba mea regulat,. foarte 
regulat... Poate să ve spue toţi secretarii că n'am lipsit 
nici o dată de la apelul nominal... am plecat adesea pe 
urmă, nu zic ba... dar n'am lipsit nici o dată de la a-
pelul nominal... Puteţi să întrebaţi pe ori cine, chiar pe 
duşmanii mei. 
De trei luni de când s'au deschis Camerile, se tot ţi­
nea de mine un cărd de deputaţi ca să vorbesc... Pe 
cănd vorbea altul, aveam şi eu obiceiul să vorbesc din 
preună cu toţi... dar ei se ţineau de mine ca să vor­
besc singur... adică să vorbesc pe cănd e tăcere... să 
fac un discurs precum am zice.... 
L'as fi făcut discursul, nu e vorbă... nu e lucru asa 
de greu să faci discursuri... dar nu se potriveşte cu fi­
rea mea... pentru că eu sunt om tăcut... 'mi place să 
ascult pe alţii... să cuget... să me gândesc ; şi atunci, 
pe cănd vorbesc me gândesc, pe cănd me gândesc vor­
besc... mi se incurcă limba... şi... şi numai din pricina 
asta nu 'mi place să ţiu discursuri... Alt-fel, nu e lucru 
greu !.., Avem in Cameră un tenăr care e cu zece ani 
mai mic de căt mine, şi ţine discursuri fără să se in-
curce prin urmare nu e lucru greu..,. 
Trebue să ştiţi că lăngă mine in Cameră, sta un de­
putat... zic sta... adică el tot stă, dar eu nu mai stau 
pentru că am demisionat... sta un deputat, colegul meu 
din acelaşi judeţ unde am fost ales şi eu. El emi sco­
tea mereu... emi scotea, emi scotea mereu sufletul ca 
să vorbdsc. 
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Intr'o bunu dimineaţă., cănd zic bună, vorba vine, 
pentru că numai bună n'a fost... in sfârşit, fie; intr'o 
bună dimineaţă vine in discuţie o blestemată de chestie 
locală... да am zice o chestie din localitate unde am 
fost ales... crez că înţelegeţi... La tribună era un înflăcărat 
de deputat, tot din localitate, care И trăgea prefectului 
local... îî trăgea poliţaiului local, primarului local, casi­
erului local.,, in sfârşit era precum vedeţi o chestiune 
de interes local. 
Eu tăceam, me făceam că n'auz ; deputatul înflăcărat 
îî trăgea inainte, ear afurisitul meu de vecin incepuse să 
mărăe .' »Cere cuventul!... Trebue să ceri cuvântul !... 
E o chestiune locală!« 
Eu ei spuneam că dacă e chestiune locală nu me pri­
veşte.,, e l : » b a te priveste« eu* »ba nu me priveste« 
e l : » b a te priveşte« eu: » b a nu.« 
Mai intăi, să ne inţelegem. Eu sunt de fel din Bucu­
reşti, şi ales numai in Dorohoi... pentru că trebue să 
ştiţi că unul din meritele sistemului parlamentar e toc­
mai că te alegi unde nu te cunoaşte nimeni... Atunci 
care e cestiunea locală pentru mine ? Bucureşti sau 
Dorohoi ? Casaţia nu s'a pronunţat; pentru ce să me 
pronunţ eu ? 
In sfârşit, ca să scurtez vorba, vecinul meu т б intă-
răta... me intărăta, şi 'mi strigă la urma urmelor... dacă 
nu striga me făceam eu că n'am auzit... dar a strigat: 
»Ţi-е frică vere Napoleon !« 
Mi-e frică !.. . Cănd am auzit aceste cuvinte... cănd 
am auzit mai ales că le au auzit toţi.... am sărit în sus 
am ridicat amândouă măinele.... uite aşa. . şi am răcnit: 
«Do. . . do... mnule pre... preşedinte, Ce e er cuventul!» 
Şi presidentul m'a înscris la catastif. El, de atunci 
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înainte, am început să simţ furnici, furnici prin mâini, 
prin picioare, pe şira spinărei şi mai ales pe vărful l im-
bei... mal ales pe vărful limbeî. 
In sfârşit, 'mi ziceam în mine : «Bun e Dumnezeu.... 
Sunt înscris al z ece l ea . . o se se inchiză discuţia dupe 
ce va vorbi al doilea..., ca în toate zilele, şi scap cu 
faţa curată... E î ! n'am avut noroc !... Nu s'a închis dis­
cuţia!... Au vorbit căte zece şi pe urmă presidentul Jm'a 
strigat: « D . Napaleon Păunescu are cuvântul!» Eu me 
făceam feţe feţe... me treceau năduşelile... aş fi dat nu 
ştiu ce pentru un 15 Mar t i e ! Ar fi putut guvernul se im-
puşte toţi uşierii Camerei şi n'aşi fi zis nimica!.. . Eram. 
în stare sP'm dăruesc diurna pe doue zile. . . . zeu pe doue 
zile o dărueam !... 
Dar nu s'a împuşcat nici un uşier... nu s'a întâmplat 
nici un 15 Martie şi toţi deputaţii strigau : „la tribună, la 
tribună!" pe cănd presidentul îmi zicea mereu : « A v e ţ i 
cuvântul !- . . . 
Eu n 'aveem cuvântul de loc.. . îmi remăsese în găt 
cuvăniu 1 -n'am urcat la tribună... Atunci mi s'au muiat 
vineic, ш'а apucat un fel de ameţeală... mi se părea că 
toţi deputaţii umblă cu capu în jos şi cu picioarele în 
sus... Şi era o tăcere... o tăcere... da ce tăcere !... De 
obiceiu e gălăgie ca la balamuc. Pentru mine se făcuse 
o tăcere... toate nenoricirile pe capul meu... 
Şi presidentul iar 'mî zise : «Ave ţ i cuvântul!» 
Uite, simţeam că barba albă a presidentului... barba 
lui Cozadini.,. se lungeşte... se lungeşte... me gădela la 
ceafă şi mi se aşeza pe cap ca un bulgăre de gheaţă... 
Atunci mi-am luat inima în dinţi... am beut paharul 
cu apă pe care mi-1 adusese uşierul... Uşierul aduce tot 
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d'a-una un pahar cu apă oratorilor pentru discursurile 
cele lungi. 
Dulceaţă nu aduce... Am auzit că o se se dea şi dul­
ceaţă cănd s'o revizui regulamentul... 0 se se facă un 
amendament şi pentru cafea!... De o cam dată, îţî aduce 
numa apă... 
Mi-am beut paharul, şi am zis; «Me. . . me rog, se su-
suspendaţî şe.. şedinţa pe cinci mimi.. pe cinci minute... că 
sunt ostenit!» 
Şedinţa se suspendă şi ca se scap de discurs, mi-am 
dat la moment dimisia înscris... înscris şi motivată pen­
tru insultă într'o cestiune de interes local 
Aşa am scăpat I 
Măine, deputatul înflăcărat o se ceară cuvântul în ces­
tiune personală..* o se declare că n'a avut intenţia s6 me 
insulte.,, şi Camera o se respingă demisia mea... dar 
pentru prima oară am se lipsesc de la apelul nominal 
ca se nu fiu silit se mulţumesc. 
Ar trebui se cer ear cuventul!... M'am săturat de dis­
cursuri !... Poftiţi de vorbiţi d-v, în locul meu, dacă vă 
face plăcere ! 
D. R. R O S E T T I 
BACALAUREATUL LUI GRIGORASCU 
Grigoraşcul cel posomorât, Grigoraşcul cel pururea 
mut avea mare chef de vorbă par'eă avea măncărimi pe 
limbă şi era voios din cale afară. 
Avea de ce. Bacalaureat! 
Şi să fi včzut, îmi istorisea el după isbandă, la inscris 
eram aşezaţi in trei săli mari şi supraveghiaţi cu mare 
străşnicie, dar noi luasem din 'nainte toate mijloacele 
de apărare şi de atae. 
Care mai de care ne aşezam in posiţii proprii şi comode 
nouă şi ascunse d-lui supraveghetor. Unii, pedanţii, stă­
teau in capătul hăncilor spre a fi mai bine vezuţi; alţii, 
şi vorbesc de majoritate eram tupilaţi prin fund şi pe 
la capetele opuse. 
Toţi, din'ainte, au răscolit, au potrivit cu artă şi pri­
cepere cărţile, caetele şi 'ntregul aparat de manevrare. 
In sferşit, pe faţa fîe-căruia era imprimat sentimentul... 
tragerii la cfit şi nenţeleasa lui emoţiune. 
Eu stăteam lăngă Guţâ, Gută copia după Iii aş, Iliaş 
după Cernoveanu şi Cernoveanu 'i trăgea după o carte 
ce o avea pe genuchi. 
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Şciinţa trecea in mod mecanic şi succesiv de la carte 
la Cernoveanu, de la Cernoveanu la Ilias si in sfersit 
la urma urmei si la mine. 
» 
D-lu supraveghetor ne cetise cu glas aspru, tare şi 
apăsat regulamentul in privinţa pedepsei celui prins. 
Dar noi nu ne dam prinşi in ruptul capului şi res­
pectam legea lui Lycurg . 
El ne supraveghea cu luare aminte, iar noi '1 supra­
vegheam la răndul nostru tot aşa şi treaba mergea strană. 
Numai odată îi auzirăm glasul, reutăcios şi liniştit : 
„D-ta de acolo, eşi afară!" 
Opt-zeci de capete tresăriră. opt-zeci de fâşiituri, ca 
după un tact, s'auziră subt bănci. Cernoveanu scăpă 
cartea de pe genunhi şi Gută condeiul din mănă. 
Mie , par'că inii îngheţase măduva spinărei. 
Toţi ne simţeam cu musca pe căciulă, iar privirile de 
la supraveghetor ne alunecară pe un băeat, palid, tre­
murând şi sfiicios ieşind pe uşă. 
Toţ i resufaram. 
Copiatul 'şi reluă şirul lui senin care fusese întrerupt 
pentru un minunt. 
Chiar cei mai stângaci umplură paginele cele albe şi 
mari cu sciinţa sfintei cărţi, subsemnând apoi cu reli-
giositate. 
Meşteri şi pricepuţi eram in aşa scamatorii şi cunos-
ceam din adânc toate tainele unui consciincios concurs. 
La franţuzeşte, curgeau foiţele din bancă in bancă, 
ba unul o şi primi prin fereastră, cu o cărămidă legată 
cu sfoară. 
Cănd a eşit d-lu supraveghetor, mult ara mai răs de 
festa ce i-am jucat-o. 
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Pleaşcă ! pleaşcă! z icea unul din comisia examina­
toare, dendu-se pe scară jos, după rezultatul tesei. 
Să dea D-zeu ! respunserăm in cor. 
Ce să spui, concursul fu admirabil, probă că noi ti­
neri de azi păşim cu paşi fenomenali către progres. 
Din 200 şi mai bine, au căzut vr 'o 30 şi aceştia, 
doamne fereşte, fără să-şi frăngă nasul. 
L a oral. A m trecut, vorbeşte Grigoraşcu, la bădiţa, 
care la fieşce vorbă a fie căruia din noi, cu un glaş na-
sal şi cu o bălănare repede şi alternativă din cap tot 
repeta uşor şi in chipul cel mai natural din lume : 
Bi-i-i ne ! bi-ii-i-ne ! P e mine. am uitat şi ce me în­
trebase, dar am tocat ca o moară, de curgea năduşelile 
pe mine şi am măsgălit toată tabla cu ţifre. 
Bădiţa tot clătina nainte din cap : Bi-i-ne şi eu, trans­
portat in slava cerului, bine cuventam pe bădiţa că ştie 
atâta matematici. 
Resul bâeţilor inse din bănci mi se părea ciudat şi 
cobitor. 
A h ! cănd am inţeles secretul şi conţinutul machia­
velicului cuvent pufnii de ciudă; de a-şi fi ştiut, a-şi fi 
tăcut mai mul* şi mîsgălit tabla mai puţin. 
La franţuzesce tradusei din Bossuet şi ochelarii al­
baştri ai examinatorului îmi părură de bun augur. Omi­
sei din repeziciune anii ce tot se 'ncurcau in calea mea, 
căci la franţuzesce .. . ..m slab îmi z icea Grigoraşcu 
scoborănd vocea. 
Me întrebă a p o i . „Cine " >st Voltaire." 
„ O ! a fost un mare poei şi scriitor! 
» N ' a fost poe t ! 
»St iu asta s< "Jgorascu, a scris pu^oii in t i­
n e r e ţ e , dar ргоьа -ompuse cu multă măestrie. 
„ In ce timp a trăit ? 
„Negreşi t cu contipuranii sei ! 
»Citează-mi o operă a lui Voltaire'? 
„O operă ? dar aş cita o mie, căci toate merită a fi citate f 
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D-lu examinator, continuă Grigoraşcu, remase încân­
tat de respunsurile mele şi-mi zise : mers i ! ! 
Dar să fi vezut la greaca. Eu citeam şi d-lu Exami­
nator traducea, in care timp i-admiram fruntea olimpică, 
perii cei suri, rari şi drepţi şi glasul cel înţelept mai mult 
grecesc, după care me ţineam morţiş ba posteritatea 
după numele lui Omer. 
Era frumos de privit Rugasem toate zeităţile grecesci 
să me intrebe şi de Omer, ne care-1 crede c'ar fi exis­
tat <şi i-aşi fi respuns: » O m e r ! nume d i v i n ! » O m e r ! 
singurul poet care atinse sublimul! 
» N i s c e pahonţi. nisce imbecil îl contestă! Tot ce 
» e inse savant. . . şi l'aşi fi privit dulce 'n och i : toţi , 
» i n v inele căror curge şi clocotesce sănge Omerian 
»au probat in destul, probează şi vor proba că Omer 
a fost, este şi va f i ! 
Şi sunt sigur că grecul m'ar fi sărutat pe amendoi 
obrajii. 
Dar aşa sunt eu nenoroeos. 
La sciinţe 'ntre alte me intrebă» cutremuri! de păment.» 
S'a cutremurat şi tînerul examinator de respunsul meu. 
Eu ştiam câ-i place racii şi »sistemul n e r v o s » . L e in-
văţasem cum invaţă copii tatăl nostru, cum celui l'alt con­
frate îi plac cuvintele terminate in metru, cu adeverat 
un Manio-metru. 
Numai că-1 vedeai că te privea plictisit puţin, îşi freca 
un minunt nasul şi 'ntreba cănd pe unul, cănd pe altul 
cu glas rar şi sec : baro-metru, crono-metru, termo-me-
tru, calori-metru, mano-metru etc. etc. 
Istoria ca şi Mineralogia o ştiam pe degete. 
Fie care rege ca şi fie care mineral se găsesce 'n pă­
ment, unul nici oase, cel'alt căte-odată cristalisat. 
Regi i s'au bătut, au învins câte odată, căte odată au 
fost invinsi si in general au făcut multe asezeminte bine 
făcătoare, ori au ruinat tesaurul statului. 
Fireşîe de nu-i alb, e negru şi de nu-i negru e alb. 
In ce priveşte coloarea mineralului e : /verde, violetă, 
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albastră, stacojie, galbenă, roşcată, neagră, cenuşie, şi 
albă căte o dată. 
Mineralul se găsesce 'n Anglia, Spania, Brazilia, Italia, 
Mexic şi de curend descoperit şi 'n Groelanda ! 
Şi-1 mai intrebai pe Grigoraşcu ce asudase v o r bind : 
căt ai preparat ? 
Toată vacanţa, nenişorule, ce-i drept meritam să '1 iau. 
Groaza multora, continuă el, fu scaunul, pe care stam 
din păcate. 
Să nu râzi, da, scaunul! Par 'că aşezăndu-te pe e l , 
toate ştiinţa ca electricitate positivă se acumula pe su­
prafaţa lui şi bietul elev remîne electrisat negativă, cu 
capul pustiu şi cu gura mai pustie incă. 
La latinesce, continuă el, ne a intrebat pe rănd ce 
coprinde fie care carte din Heneida, eu eram al patrulea 
şi al cincilea era un bărbos voinic şi pârlit de vreme 
Venea rândul meu şi me ingrozeam; zadarnic câta m 
un deus exmachina. Ce dracu, socoteam eu, Enea s'a 
bătut la Troja, a plecat..., a ajuns,... ce trebue să mai 
facă ? 
Negreşit să se intoarcă ! 
Nimerisem, căci meşter sunt şi am talentul de a vorbi 
şi înfrumuseţa lucrurile. De geaba n'o să înveţ dreptul, 
insă nu aici, spunea Grigoraşcul cu mărire, ci la Paris, 
căci facultăţile noastre nu fac nici doue parale. 
A m făcut mult haz de ghionturile ce a păpat de la 
predecesorul, la latinesce. P e semne bărbosul avea mai 
mult barbă, decăt cap, căci îl ghiontea pe bietul Grigo-
reşcu, să-i spună şi lui, până cănd perzănd răbdarea îi 
zise : 
»Spune-i şi tu măi, c'a murit apoi in adânci bătrâneţe ! 
Nu mai vorbesc de filozofie, îmi z icea Grigoraşcul 
pentru care am avut aplecare de cănd eram de şeapte 
ani. „ O fi cugetai eu ! " 
Grigoraşcu terminase si me lua să bată tatălui seu 
următoarea telegramă : 
„Luat deplin succes bacalaureatul. 
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Trimite trei sute l e i ! 
Ou ce bucurie vor primi părinţii ştirea victoriei lui 
Grigoraşcu. Şi cei 300 lei, i-ar fi trimis tot prin telegraf. 
Grigoraşcu se despărţi de mine pentru nişte grave a-
faceri. 
Ce afaceri! îl întrebai curios-
Me duc să-mi cumpăr Joben, zise el făcend pe omul 
mare. 
Mie, însă, îmi veni in cap toate prejudiţiile ridicule 
ale sgomototoasei şi svănturatei tinerimi. 
Dară diseară ? 
«Diseară me duc la . . . . cafe chantant! 
Si acum ? 
« M e duc să fac o bae la Mitraşevschi. U f ! capul î m i 
«arde ca un vulcan. . . . 
И strânsei prieteneşte măna şi o porni spre casă, de­
plângând fericirea lui Grigoraşcul, cu tot 'Bacalaureatul 
obţinut in . . . . numele Majestăţii Sale Regelui . . . 
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